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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) perencanaan 
pembelajaran Bahasa Jawa, (2) pengorganisasian kelas, (3) pelaksanaan 
pembelajaran Bahasa Jawa, dan (4) evaluasi pembelajaran Bahasa Jawa. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dilaksanakan melalui pengamatan, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu 
triangulasi data dan  triangulasi metode. Analisis data yang digunakan adalah 
pengembangan kategori dan pengkodean. Sumber data terdiri dari kepala sekolah, 
guru Bahasa Jawa kelas I-VI dan 28 siswa kelas VI dari SDN Klepu dan SDN 
Bunder I yang berada di gugus 01 Patuk Gunungkidul. Untuk menentukan subjek 
penelitian menggunakan proposive sampling, dari lima sekolah yang ada di gugus 
01 Patuk terpilih dua SD sebagai sampel yaitu SDN Klepu dan SDN Bunder I. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perencanaan pembelajaran Bahasa Jawa 
meliputi: penyusunan program tahunan, program semester, silabus dan RPP. 
Komponen perencanaan baik, tetapi mengalami kendala pada peyusunan 
perencanaan pembelajaran; (2) Pengorganisasian kelas baik kecuali, 
pengelompokan siswa; (3) Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa baik, kecuali 
pada pembelajaran nembang dan pewayangan (4) Evaluasi pembelajaran sesuai 















































KAMSIYAH: The Management of the Javanese Language Learning in Public 
Elementary Schools in Cluster 01 Patuk, Gunungkidul. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
This study aims to describe: (1) the planning of the Javanese language 
learning, (2) the classroom organization, (3) the implementation of the Javanese
language learning, and (4) the evaluation of the Javanese language learning. 
This study was a qualitative descriptive study. The data were collected
through observations, interviews, and documents. The data trustworthiness was
enhanced through triangulation, namely data and method triangulation. The data
were analyzed through category development and coding. The data sources 
consisted of principals, Javanese language teachers in Grades I-VI and 28 Grade 
VI students of SDN Klepu and SDN Bunder I in Cluster 01 Patuk, Gunungkidul.
The research subjects were selected using the purposive sampling technique; from
five schools in Cluster 01 Patuk, two elementary schools, SDN Klepu and SDN 
Bunder I, were selected as the sample. 
The research findings are as follows. (1) The planning of the Javanese
language learning includes designing annual programs, semester programs,
syllabuses and lesson plans. The planning components are good but there are 
constraints in designing the lesson plans. (2) The classroom organization is good
except the student grouping. (3) The implementation of the Javanese language
learning is good except the learning of Javanese songs and shadow puppets. (4) 
The learning evaluation is in line with the procedure except the evaluation of
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